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VAREMÆRKER 
A 2042/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 12,34 
WETRONIC 
Erik Westerberg A/S, fabrikation og handel, 
Transformervej 23, Herlev, 
klasse 9: radio- og fjernsynsapparater, apparater til 
gengivelse og modtagelse af lyd og billeder, elektri­
ske kabler og ledninger, elektroniske regnema­
skiner. 
A 1026/79 Anm. 13. marts 1979 kl. 12,01 
VIVI' 
Vivi' S.a.S., fabrikation og handel, Via Brescia 55, 
Pontevico (Brescia), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12: cykler, motorcykler og tricykler, 
klasse 28. 
A 3161/78 Anm. 20. juli 1978 kl. 12,47 A 1505/79 
Dunlop Australia Limited, fabrikation og handel, 
108, Flinders Street, Melbourne, 3000, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: fodtøj. 
A 3725/78 Anm. 31. aug. 1978 kl. 12,44 
LOGIK 
Dansk Maltcentral A/S, fabrikation og handel, 
Smedeland 12, Glostrup, 
klasse 30: gær, bage- og buddingpulver, emulgato­
rer til bageribrug (ikke i form af fedtstof), dejsyr-
ningsmidler, bageessenser, aromatiske stoffer til 
bagning (ikke æteriske olier). 
Anm. 11. april 1979 kl. 12,03 
TINA 
Se-Bladene A/S, fabrikation og handel. Tanke 
Svilandsgt. 55, 4000 Stavanger, Norge, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter. 
A 5272/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,36 
PONTEMP 
ESPE Fabrik pharmazeutischer Pråparate 
GmbH, fabrikation og handel, 8031 Seefeld/Ober-
bayern. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder kunststof i form af pasta eller 
pulver samt materiale, der overvejende består af 
kunststof i form af pasta eller pulver til brug ved 
fremstilling af tandkroner, tandbroer, kunstige tæn­
der og kunststofproteser, kunststof som modelmate­
riale til tandlægebrug, fixeringsmasser til tandlæge­
brug, aftrykmasser til tandlægebrug, tandfyldemid-
ler, tandlak, isoleringsmidler til tandtekniske for­
mål, nemlig sådanne til gipsmodeller ved fremstil­
ling af kunststoftandproteser. 
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A 1317/79 Anm. 2. april 1979 kl. 12,25 
METEOR 
Bunzl Pulp & Paper Limited, fabrikation og han­
del, 21/24, Chiswell Street, London E.C. 1, Eng­
land, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: klæbemidler til industriel brug, 
klasse 7: skæremaskiner, maskiner til lukning, 
tilklæbning, forsegling og plombering af æsker, pak­
ker og kartoner samt trykkemaskiner, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap, karton, selvklæbende tape, her­
under tape fremstillet af plastic og andre syntetiske 
materialer (papirhandlervarer og til husholdnings­
brug), selvklæbende papir i ruller og ark til brug ved 
fabrikation, emballering og etikettering, selvklæ­
bende plasticfolier i ruller og ark til brug ved 
emballering og etikettering (papirhandlervarer og til 
husholdningsbrug), 
klasse 17: selvklæbende tape og selvklæbende pla­
sticfolie i ruller og ark til brug ved fabrikation, 
emballering og etikettering (ikke til husholdnings­
brug). 
A 5279/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,43 
Compagnie Europeenne d'Accumulateurs, so-
ciété anonyme, fabrikation og handel, 16, Rue de 
la Baume, Paris 8, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 531.848, for så vidt 
angår kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i 
form af pulver, væske eller masse), bindemidler til 
industrielle formål, akkumulatorbatterier, akkumu­
latorer og dele hertil, navnlig kasser, kar og låg til 
batterier af akkumulatorer og til akkumulatorer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 1810/79 Anm. 30. april 1979 kl. 12,45 
OMCO 
Overmyer Corporation, a Corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 118, West 
Railroad Avenue, Winchster, Indiana 47394, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: støbeforme af uædelt metal til glas og 
plastic. 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske eller masse), binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 9, især akkumulatorbatterier, akkumulato­
rer og dele hertil, navnlig kasser, kar og låg til 
batterier af akkumulatorer og til akkumulatorer. 
A 5039/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 9,06 
Karl Anders Gustaf Djurberg, underholdnings­
virksomhed, Skulptorvågen 15, 121 43 Johannes­
hov, Sverige, 
fuldmægtig; Landsretssagfører Allan Philip, Køben­
havn, 
klasserne 41 og 42. 
A 457/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 12,33 
ROSE FORGROVE 
Baker Perkins Holdings Limited, fabrikation og 
handel. Westfield Road, Peterborough PE3 6TA, 
England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pakke- og emballeringsmaskiner, maski­
ner til skivning og/eller bearbejdning af fødevarer 
samt til pakning og emballering af sådanne varer, 
maskiner til formning af termoplastiske materialer 
eller af andre pakke- og emballeringsmaterialer ved 
vacuum eller tryk, maskiner til formning af karto­
ner og æsker samt maskiner til rejsning af kartoner, 
påfyldningsmaskiner, lukke- og forseglingsmaski-
ner, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer, fjedrende koblin­
ger (ikke elektriske) (maskindele), stænger og lejer 
samt koblinger, alt i form af dele til maskiner 
og/eller fly. 
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A 2493/79 Anm. 19. juni 1979 kl. 12,40 
AIRCAP 
Sealed Air Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Park 80 
Plaza East, Saddle Brook, New Jersey 07662, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 17. 
A 4962/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 12,48 
THYSSEN-thermowand 
Thyssen Bausysteme GmbH, fabrikation og han­
del, Hagenstrasse 2, D-4220 Dinslaken, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: af stål bestående dobbelte lyd- og varmeiso­
lerende vægge, 
klasse 19: af plast bestående dobbelte lyd- og varme­
isolerende vægge. 
A 3543/79 Anm. 28. aug. 1979 kl. 12,16 
CALNOX 
Magna Corporation, a Corporation of the State 
of California, fabrikation, 11808, S. Bloomfield, 
Santa Fe Springs, Californien 90670, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: overfladeaktive midler til industriel brug 
og/eller kemiske produkter til forhindring af aflej­
ring af kulstof og sulfat, navnlig til brug ved 
produktion, opbevaring og transport af olie. 
A 4110/79 Anm. 4. okt. 1979 kl. 9,02 
Scandinavian Sports Wear Imports ApS, handel. 
Industrivej 11, Stilling, Skanderborg, 
klasse 18: lædervarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande). 
A 4728/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,48 
UFO 
Max Langenstein Feld- und Gartengeråte GmbH 
& Co., fabrikation og handel, Max Eyth-Strasse 5, 
D-7918 niertissen. Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: græsslåmaskiner, også selvkørende med 
påhængsvogne, 
klasse 8: plæneklippere. 
A 4969/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 9,05 
DATAPOINT 
Datapoint Corporation, fabrikation og handel, 
9725, Datapoint Drive, Sant Antonio, Texas 
78284, U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Carsten Malby, København, 
klasserne 9 og 42. 
A 807/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 11,02 
made in denmark 
Leif Otto Jensen, fabrikation og handel. Postboks 
26, Horsens, 
klasse 18, herunder tasker og rygsække, 
klasse 25: regntøj samt fodtøj. 
A 1652/80 Anm. 15. april 1980 kl. 9,03 
Aktieselskabet Romenta, groshandel, Beton vej 
15, Roskilde, 
klasse 18. 
A 1789/80 Anm. 23. april 1980 kl, 9,35 
MOVING DESIGN 
Urtamin ApS, handel. Ny Ordrup Side Allé 3, 
Charlottenlund, 
klasserne 18, 20 og 25. 
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A 2878/79 Anm. 13. juli 1979 kl. 12,45 A 404/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 13,06 
LÅORÅNDE 
Camus La Grande Marque, société anonyme, 
fabrikation og handel, 13, Rue Marguerite de 
Navarre, Cognac (Charente), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
klasse 33; cognac. 
A 4312/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12,27 
JOLLY TONIC 
A/S Dansk Coladrik, fabrikation og handel, Frede­
riksberggade 11, København, 
klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
kiks, bageri- og konditorivarer, spiseis, honning, 
sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, 
herunder vineddike, sauce, krydderier, is, 
klasserne 31 og 32, 
klasse 33: hvidvine, rødvine, rosévine, portvine, 




Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, 6940 Weinheim/Bergstrasse, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn, 
klasse 11, herunder filtreringsanlæg til rensning af 
luft, gas og væske, 
klasse 24, herunder filterindsatser og filterstoffer af 
vliesstof (tekstil eller tekstillignende stof) til anlæg 
til rensning af luft, gas og væske samt vliesstoffer i 
form af halvfabrikata til filtreringsformål. 
A 1129/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,36 
SAFT AIR 
Saft Leclanché, société anonyme, fabrikation og 
handel, Rue Georges Leclanché, Poitiers (Vien-
ne), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 530.335, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9. 
A 4515/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 11,33 
INUVIG 
LABORATOIRES HUMAN PHARM S.A., fabri-
kation og handel, 94, Rue Edouard Vaillant, Le-
vallois Perret, (Hauts de Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og medicinske præparater og stoffer samt 
præparater og stoffer til sundhedspleje, diætetiske 
produkter til medicinske formål, desinfektions­
midler. 
A 1502/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,36 
UNI-PLATE 
Wavin B.V., fabrikation og handel, 251, Håndel-
laan at Zwolle, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: plader af plastic til plantestiklinger, 
rammer af plastic til brug ved transport af disse 
plader, plasticbakker til anvendelse i havebrugsøje­
med. 
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A 4314/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12,29 
JOLLY SQUASH 
A/S Dansk Coladrik, fabrikation og handel, Frede­
riksberggade 11, København, 
klasse 29, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sago, kaffe­
erstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, 
bageri- og konditorivarer, spiseis, honning, sirup, 
gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, her­
under vineddike, sauce, krydderier, is, 
klasserne 31 og 32, 
klasse 33: hvidvine, rødvine, rosévine, portvine, 
sherry, æblevine, pærevine, kirsebærvine, blomme­
vine. 
A 1140/78 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,45 
erima GmbH & Co. Sportbekleidungs-KG 
erima GmbH & Co. Sportbekleidungs-KG, fabri­
kation, Postfach 141, D-7410 Reutlingen 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: sportsbeklædning og fritidsbeklædning. 
A 1525/80 Anm. 8. april 1980 kl. 9,02 
Erland Hjortshøj Rasmussen, fabrikation, Er-
rindlev, 
klasse 11: gaskatalysatorovne. 
A 1720/80 Anm. 18. april 1980 kl. 12,27 
Peter Naughton Golding, fabrikation og handel, 
185, Kings Road, London SW3, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1748/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,37 
NOVASERA 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle, videnskabelige og fotografiske formål, diag­
nostiske produkter til laboratoriebrug. 
A 1763/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,52 
FIVENT 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison Hou­
se, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, medicinske 
og kirurgiske plastre, forbindsstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektions­
midler. 
A 1834/80 Anm. 25. april 1980 kl. 9,03 
CATENA 
Aage Lenander ApS, fabrikation og handel. Eng­
vej 9, Rungsted Kyst, 
fortrinsret er begært fra den 27. marts 1980, på 
hvilken dag mærket først er indført på den i Bella-
Centret i København s.d. åbnede nationale udstil­
ling, for så vidt angår låseautomater til indkøbs­
vogne, 
klasse 6, herunder låse, 
klasse 9: låseautomater til indkøbsvogne. 
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A 1503/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,33 
O 
Timex Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Middlebury, 
Connecticut, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 1. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 237489, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: kronometriske instrumenter, nemlig ure 
og dele dertil. 
A 1708/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12,31 
Oy Rettig-Strengberg Ab, fabrikation og handel, 
Blåbergsvågen 5, 02180 Esbo 18, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: ikke-medicinske pastiller. 
A 1516/80 
i 
Anm. 2. april 1980 kl. 12,53 
COMPACT 
A 1714/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12,47 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 8. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 633252, for så vidt angår apparater og 
instrumenter til optagelse, gengivelse og forstærk­
ning af lyd og/eller billede, grammofonplader, lyd­
bånd, videobånd, videoplader og andre lyd- og billed-
bærere, dele til de forannævnte varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især apparater og instrumenter til optagel­
se, gengivelse og forstærkning af lyd og/eller billede, 
grammofonplader, lydbånd, videobånd, videoplader, 
og andre lyd- og billedbærere, dele til de forannævn­
te varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1697/80 Anm. 17. april 1980 kl. 9,02 
ANDST KORN 
den gamle grænseegns grovvare-leverandør 
A/S  Kom- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 1, 5 og 31. 
SAROCMC 
Manuel Saez Merino, fabrikation, Colon 11, Va­
lencia, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj. 
A 1914/80 Anm. 30. april 1980 kl. 12,30 
MAGNO 
Leykam-Miirztaler Papier und Zellstoff Aktien-
gesellschaft, fabrikation og handel, 8101 Grat­
korn, Østrig, 
fortrinsret og begært fra den 8. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 2946/79, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), papir til trykning. 
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Anm. 9. april 1980 kl. 13 A 1568/80 
Société Manufacture Fran^aise des Chaussures 
Eram (S.A.R.L.), fabrikation og handel, F-49110 
Saint Pierre Montlimart, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 1771/80 Anm. 22. april 1980 kl. 10 
C«> 
Croklaan B.V., fabrikation og handel, Zaandijker-
weg 36, Wormerveer, Holland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 16 og 29. 
A 1831/80 Anm. 25. april 1980 kl. 9 
Foreningen af Forstandere og Inspektører ved 
Danmarks Handelsskoler v/ Helge Sindal, under­
visningsvirksomhed, Tietgenskolen, Nonnebak­
ken, Odense, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
A 1833/80 Anm. 25. april 1980 kl. 9,02 
PROFIL 
Harald Halberg Tobaksfabrikker, Aktieselskab, 
fabrikation og handel. Møllergade 56, Svendborg, 
klasse 34. 
A 1842/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12,17 
SCANEVERS 
Evers & Co. A/S, fabrikation og handel, Gladsaxe­
vej 356-382, Søborg, 
klasserne 19 og 27. 
A 1845/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12,20 
Hermes Precisa International S.A., fabrikation og 
handel, 8, Rue des Pécheurs, Yverdon, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: programmering af datamaskiner og af 
tekstbehandlingsapparater, udarbejdelse af soft­
ware. 
A 1896/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,31 
MULTIPOWER 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
klasse 8, herunder særlig briller og brilleglas, 
klasserne 10 og 42. 
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A 1781/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,40 
RESERVE DU ROI 
DE NAPLES 
Les Grands Chais de France (S.A.R.L), handel, 
8, Rue des Prés Kirrwiller, F-67330 Bouxwiller, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 547 735, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 1794/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,30 
FRANZ WILHELM 
HOFBRAU 
PolarCo Foods AB, fabrikation og handel, Sture-
plan 6, S-114 35 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 18. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-0861, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32. 
A 1801/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,50 
Inotec A/S, handel og rådgivningsvirksomhed, Ma-
rielundvej 46 A, Herlev, 
A 1806/80 Anm. 23. april 1980 kl, 12,55 
TELEMED 
Becton Dickinson and Company, fabrikation og 
handel, Mack Centre Drive, Paramus, New Jer­
sey 07652, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 10 og 16, 
klasse 42, herunder analyse af computer-behandlet 
fysiologisk informationsmateriale, såsom elektro­
kardiogrammer, samt udformning og udlejning af 
computerprogrammer. 
A 1807/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,56 
MODULSIKRING 
Steen Bolbroe A/S, fabrikation og handel, Walger-
holm 11, Ballerup, 
klasse 9, herunder overvågningsanlæg for ældre, 
handicappede og syge, telekommunikationsanlæg, 
også for høre- og talehæmmede, telealarmsendere for 
tyveri, brand og røg, automatiske telefonopkaldsen-
heder, radiomodtagere og trådløse, bærbare eller 
faste radionødsendere, 
klasse 37, herunder installation og vedligeholdelse 
af overvågningsanlæg for ældre, handicappede og 
syge, telekommunikationsanlæg, også for høre- og 
talehæmmede, tyveri-, brand- og røgalarmer, auto­
matiske telefonopkaldsenheder. 
A 1880/80 Anm. 28. april 1980 kl. 12,33 
Industria Nazionale Coloniali Segafredo S.p.A., 
fabrikation og handel, 1, Via Puccini, Sesto di 
Rastignano (Bologna), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 7, 9 og 42. klasse 30: kaffe. 
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A 1795/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,45 
GOLDEN FLAVORS 
International Brands Inc., fabrikation og handel, 
P.O. Box 157, Los Gatos, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 34. 
A 1819/80 Anm. 24. april 1980 kl. 9,05 
A 1796/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,46 
Wilhelm Gebhardt GmbH, fabrikation og handel, 
Gebhardtstrasse 19-25, D-7112 Waldenburg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: radial- og tværstrøms ventilatorer til op­
varmnings-, ventilations- og klimatiseringsindu-
strien. 
A 1797/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,47 
G.A.C.L 
UNION DE FABRICANTS 
DE FRUITS CONFITS 
D'APT 
Groupement Aptésien de la Cerise Industrielle 
APTUNION, société anonyme, fabrikation og 
handel, Quartier de Salignan, F-84400 Apt, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, marmelade, æg, mælk og andre 
mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, konser­
ves, pickles, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, biscuits, kager, bageri- og konditorivarer, kon­
fekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepul­
ver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, 
sauce, krydderier, is. 
Tidy Car Inc., fabrikation og handel, 5202, Timber-
lea Blvd., Mississauga, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 37. 
A 1870/80 Anm. 28. april 1980 kl, 9,15 
Edet Papir A/S, fabrikation og handel. Literbuen 
17, Skovlunde, 
klasse 5, særlig forbindstoffer, menstruationsbind, 
-benklæder og tamponer samt trusseindlæg. 
A 1894/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,29 
KRAFT 
T̂ adc 
Kraft, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel. Kraft Court, Glenview, 
Illinois 60025, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
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A 1875/80 Anm. 28. april 1980 kl. 11,56 
BAYGEDIN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 1906/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,53 
NICHIPORE 
Nichiban Co. Ltd., fabrikation og handel, 2-2-4 
Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder medicinske plastre og klæbebånd 
til kirurgiske formål. 
A 1876/80 Anm. 28. april 1980 kl. 11,57 
^9' 
TREVIRA* 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 24: vævede stoffer til fremstilling af jeansbe-
klædningsgenstande, 
klasse 25: jeansbeklædningsgenstande. 
A 1891/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,26 
W & A Gilbey Limited, fabrikation og handel, 1, 
York Gate, Regents Park, London NWl 4PU, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 1905/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,52 
BONUS 
Texaco A/S, fabrikation. Holmens Kanal 5, Kø­
benhavn, 
klasse 4: benzin, herunder benzin til udlevering i 
selvbetjente automatiske benzinpumper. 
A 1907/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,54 
JUM BURGER 
R. E. Boissevain A/S, handel. Østre Pennehave-
vej 1, Rungsted Kyst, 
klasse 29: pølsevarer, 
klasse 30: brød, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
A 1913/80 Anm. 30. april 1980 kl. 11,24 
RELIVIUM 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig recept­
pligtige psykofarmaka. 
A 1916/80 Anm. 30. april 1980 kl. 12,32 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SW1P3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 2, 5, 13 og 23. 
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Firmaet Durlev Eftf. v/Edvin Hansen, handel, 
Amagertorv 7, København, 
A 1973/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,30 
ITALFARMACO S.p.A. 
ITALFARMACO S.p.A., fabrikation og handel, 
Viale Fulvio Testi 330, 20126 Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 9. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21816 c/79, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig farmaceutiske og medi­
cinske specialiteter. 
A 1980/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,37 
OPTIMATIC 
Aufziige- und Elektromotorenfabrik Schindler 
AG, fabrikation og handel, CH-6030 Ebikon, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 9. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 302 207, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: T-shirts, huer og hatte, alt af dansk 
oprindelse. 
A 1139/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,46 
DENMARK 
klasse 9: styreindretninger til elevatorer. 
A 2087/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,45 
DUO-DISPLAY 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd., fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter og dele dertil. 
A 2450/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9,15 
PLOCKMATIC 
Haro Systemer A/S, handel, Købmagergade 60, 
København, 
klasse 7. 
Firmaet Durlev Eftf. v/Edvin Hansen, handel, 
Amagertorv 7, København, 
klasse 25: T-shirts, huer og hatte, alt af dansk 
oprindelse. 
A 3067/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,45 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker, fabrikation og handel. La Coursvej 7, Køben­
havn, 
klasserne 7, 11, 17, 19, 20 og 21. 
A 2152/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12 A 2186/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,28 
ST. EGYDYER 
Voest-AIpine Werkzeug und Draht Aktienge-
sellschaft, fabrikation og handel, Lothringerstr. 4, 
A-1040 Wien, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 3111/79, 




Jiirgen Blattgerste, fabrikation og handel, Coper-
nicuslaan 2, Antw^erpen, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 21. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 43003, for så vidt angår spil og legetøj, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især spil og legetøj samt dele dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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